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 摘要 
本文以上海拟在2020年基本建设成为国际航运、金融中心的战略目标为背
景，基于航运与金融之间密不可分、相辅相成的联系，从国内外航运金融的发展
现状入手，借鉴世界航运金融中心伦敦以及地区中心新加坡的成功经验，比较分
析上海建设航运中心所面临的包括政策环境制约、技术服务能力不足以及配套体
系缺失等系列问题，以及上海发展航运金融过程中在融资服务、海上保险、资金
结算及航运金融衍生品领域出现的创新需求。 
最后，文章结合互联网时代、大数据技术的运用，从融资服务、海上保险、
资金结算以及金融衍生品四个维度提出具体的产品创新建议；在服务体系建设方
面给出框架性设想；利用互联网思维，在航运金融领域引入开放、共享、高效、
协作的服务平台，以促进航运金融资源整合、实现快速发展；同时，着眼航运金
融发展的外部环境，提出发展环境优化及人才储备建议。 
 
 
关键词：航运金融；航运中心；创新 
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 Abstract 
The background of this dissertation is based on Shanghai’s strategic target to be an 
international shipping and financial center in 2020. As extreme close relationship 
between shipping industry and financial sector, studying from the current situation of 
multi-national and domestic shipping industry development, referring to the 
successful experience from international shipping & financial centers like London or 
regional center Singapore, the hurdles for Shanghai to be an international shipping 
center, in terms of political policy restrain, incapability of technology service and lack 
of systematical supporting service, are analyzed comparatively. Moreover, the 
requirements ask for creation in the field of financial service, shipping insurance, fund 
settlement and shipping derivative products are tried to concluded and brought to 
light. 
 
At last, combining the internet era & big data analysis, this dissertation set out several 
products creation suggestions from four dimensions of finance service, shipping 
insurance, fund settlement, shipping derivative products, and offer the tentative plan 
of frame work for developing service system, introducing open, cooperative, effective 
and coordinative service platform model in shipping finance sector in order to 
consolidate shipping finance resources for rapid growth.Meanwhile, eyes on external 
development surroundings of shipping finance, the dissertation present advice for 
better developing environment and talents reserve. 
 
Key words：Shipping Finance; Shipping Center; Innovation 
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第一章 绪论 
一、研究的背景和意义 
2009 年 4 月，国务院通过《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造
业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见》（以下简称“《意见》”），对
上海“两个中心”的建设进行了系统规划和全面部署。具体目标如下： 
 
到 2020 年，基本建成航运资源高度集聚、航运服务功能健全、航运市场环
境优良、现代物流服务高效，具有全球航运资源配置能力的国际航运中心；基本
形成以上海为中心、以江浙为两翼，以长江流域为腹地，与国内其他港口合理分
工、紧密协作的国际航运枢纽港；基本形成规模化、集约化、快捷高效、结构优
化的现代化港口集疏运体系，以及国际航空枢纽港，实现多种运输方式一体化发
展；基本形成服务优质、功能完备的现代航运服务体系，营造便捷、高效、安全、
法治的口岸环境和现代国际航运服务环境，增强国际航运资源整合能力，提高综
合竞争力和服务能力[1]。 
上海在国家有关部委的大力支持下，将“两个中心”的建设作为一项重要的国
家战略，全力加以推进。正是因为航运作为资金密集型行业，需要在船舶制造、
港口基础设施建设、航运交易与管理等各方面投入大量资金。同时，国际资本流
动一直以来是货物贸易背后的实际推手。正因如此，航运与金融有着千丝万缕的
高度相关性。从国际著名航运中心的发展历程看，它们都是航运及其相关资源、
要素市场的集聚地，依托自身在国际贸易、金融领域扮演的重要角色，依赖公开、
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高效的市场运作机制，实现航运资源在世界范围的配置。在当前形势下，国际航
运中心的发展对金融的依赖程度逐渐加深，以伦敦、纽约、新加坡等国际航运中
心为例，它们国际金融中心的地位毋庸置疑。伦敦的数据可以说明问题，金融方
面，伦敦占据世界船舶融资规模的 18%及世界航运保险总额的 23%；航运方面，
伦敦市场占有世界散货船租赁业务的 40%及世界油轮租赁业务的 50%，是当之
无愧的世界航运金融双中心。 
航运金融能够为国际航运中心建设提升能级，也能为国际金融中心建设深化
内涵。作为国际金融中心和国际航运中心之间的纽带，航运金融不仅是上海两个
中心建设的能量集聚点，也是金融机构加快转型实现可持续发展的战略突破口之
一，对航运金融的创新研究有助于切实推动转型发展，助力上海早日达成“两个
中心”的建设目标。 
二、本文研究的主要问题 
航运金融一般是指参与航运运作的各方主体发生的融资、保险、货币结算、
管理等经济活动及其衍生的一系列相关业务的总和。一般意义上，航运金融主要
可分为船舶融资、海上保险、航运资金结算和航运衍生产品四大业务。具体而言，
涉及到以下金融服务类型：融资类，包括银行贷款、信托、融资租赁、资产证券
化、产业基金等；结算类，包括现金管理、资金清算、托管、跨境结算等；交易
类，包括运价指数衍生品、利率、汇率衍生品、大宗商品交易；保险类，包括船
舶保险、货运保险、保赔保险等。航运金融业务的参与主体包括港口、航运企业、
造船厂、货主及货运代理、银行、保险、信托、证券公司、租赁公司、商品及衍
生业务经销商等。世界范围内，航运相关的金融年交易额高达几千亿美元，其中
船舶融资规模约 3000 亿美元、船舶租赁类交易规模约 700 亿美元、海上保险规
模 250 亿美元、航运股权和债券类融资规模达 150 亿美元、航运运费衍生品类市
场交易规模达 1500 亿美元、。无论在国际金融市场中还是国际航运市场中，航运
金融都扮演着举足轻重的角色。金融业与航运业之间相辅相成的密切联系主要体
现在，航运作为一种运输生产为金融资本的跨境流动提供了丰富的载体，而金融
业又是促进航运业发展的关键因素，航运领域的投资、融资、结算和海上保险无
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